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85, Sábado 26 de Octubre de 1839, 345 
je («scribe en eita ciudad 
^ lalibreria de Miñoa « 5 r». al 
«•es llevado á caja de lus Se-
£ r e , iuscritorei y Q fuera 
d« porte. 
Los «rllculoi oomunicn Jos y 
los anuncios &c. se dirigirla 
¿la Redtccioa, francos de porte. 
B O L E T I N OFICIAL DE L A PROVINCIA DE LEON. 
A R T I C U L O DE OFICIO. 
Núm. 330, 
^ Diputación Provincial de León. 
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Clelaeion de los Ayuntamientos y pueblos 
Q que se hallan en descubierto por las 
C cuentas y contingentes de Propios y Ar-
bit ríos y Pósitos de esta Provincia. 
r 
•r 
r 
r 
Propios y Arbitrios. 
fCáitrillo de Forma por cuentas y 
^ c&Dtíogeote 1835. 
Jurisdicción de Boñar por el con-
• tiogente de 34. . • . 
'ad. por cuentas y contingente d« 
^ 1835. 
^Vyuntamiento de id. por cuentas y 
C contingentes de los pueblo* de Bo-
^ fiar, Valdecaslilio, Óvitíe, CereCe-
^ Ao, Barrio de las Ollas, Adrados, 
La Vega, Vaznucvo, Las Bodas y 
Beneros, de 36, y las de todos 
los pueblos del mismo Ayunta-
miento con su contingente de 
. 1837 y 38. ' 
^Ayuntamiento de la Pola, por cueu-
^ tas y contingente de 36 de los 
¿1 pueblos de Villasimpliz y la V¡E 
y Ciñera, y las de los pueblos de 
^ todo el Ayuntamiento con sucon-
^ tiogente de 38 
^Ayuntamiento de Sta. Colotnba por 
C cuentas y contingente de 1836, 
C 3 / y 38. 
C Ayuptamiento de Vegaguemada, la 
e * 
P04t 
cuenU y contingente de 1836 
del pueblo de la Mata y las de 
todo!, tos pueblos del Aj untamien-
to con su contingente de 1837^ 
y 38. 
Ayuntamiento de Vegacervera pot 
cuentas y contingente de 836 
y 38. 
Sahagun por contingente de 1831. 
M. por id. de 1833 
fd. por id. de 33. . ; í • 
Id. por id. de 34. . 1 ; . • 
Id. por id. de 35, « y » . 
Id. por id. de 36. « « . . 
Id. por cuentas y contingente de 
1837 y 38. 
Grajal de Campes por contingente 
de 36. , . 
Idem por cuentas y contingente de 
35 y 38. : 
San Pedro de lis Dueíías por cuen^ 
tas y contingente de 34 y 35. 
Arenillas por ídem id. de 35. 
Yillazaozo por Ídem id, de idero. 
Ayuntamiento d« Santa Cristina por 
resto del contingente de 1836. . 
Id. por cuentas y contingente de 38. 
Valderas por contingente de 1828. 
Id, por idem de 1829. . . l . 
Id. por Ídem de 30. i 1 t . 
Id. por ídem de 31. . » , a 
Id. por ídem de 32. „ : » t 
Id. por ídem de 33. i ¡ ¡ s 
Id. por idem de 34. J J 1 « 
Id. por idem de 35. ,- ( | » 
Id. por idem de 36. : i > • 
Id. por ídem de 37. . . . ¿ 
Id. por cuentas y contingente de 
38, y las de Valdcfuentc* fie 37. 
498. 
218. 
811. 
1650. 
4677. 
13.40. 
24, 
20. 
130& 
7984. 
7600. 
928. 
2428. 
619. 
4909. 
5560. 
6704. 
3226. 
5049. 
30. 
14. 
30J 
8. 
30. 
6. 
3 1 6 
Aj-uniamicnio <U Kí.'.fío, pí>r las 
ruciii-is y i'oi>tM*k"'i','iS'>Ho «ie 
^6 y {'Of ro i^o de l contingetiie 
Pozuelo del Pílramo, i>oT fuen ía* 
y conliogerííc «Je 
Ayunta mitói'io «ieGraJclM \>or ruen-
tns y coniÍMg«tt»e de 37 y 38. 
Ayunlnuiieiito de VillaoaLaricgo por 
id. id. de 38. 
Ayanlaruienio de S. Feliz de Torio, 
por id. id. de 38. 
Ayu» .tamienlo de Villaquílambre por 
íd. id. de 37 y 38. 
Ayuntamiento de Sariegos por id. 
id. de 38. 
AyunumíCiito de Valilla por id. id. 
de 38. 
Ayuntinm-'uio de Vegas del Condado 
por id. ul. d*: 3#. 
'Ajuntamif-nio de Valdesogo de Aba-
jo por id. de 38. 
Ayuntamicnio de Valdefresno por 
id. id. de i 8 . 
Ayuntamiento de Cármenes por id. 
id. de 3#. 
AjuJ)fam"vento de Rodieinoo por id. 
id. de 3tf. 
íd. por i»eito del conjingeble d* 
1836. . . . . . 
Id . por id. id. de 37. . , 
Ajuntámianto de la Robla por cuen-
tas j coniingente dt 58. 
Ayuntamiento de Valdelugueros, por 
cuentas j continente de '3^, 
j la"-.flél pueblo de La Era fia de 
A) üoioaiiciilo de V.-)ldcpiélago por 
cuentas y •contingente de 3tf. 
Ayunlamiettio de Valencia' de D. 
Juan por id. id. de 38. 
Ayuntar»¡enlo de Torsíl de los G u i -
manes por id. id. de S í . 
Ayunraójíeuto de 'Villanaoñxn por 
id. id. de 38. 
Ayüniamiento ti« Valdevimbre por 
id. id. de 3 ¿ . 
,Ayuntarníenlo de Fre*no de ta '^e-
^a ;p<ir id, ii*. de 28. • 
AyunUmien o de Caires de los Ote-
ros por ¡«1. id. (|(; $8, • 
Ayunta'nj'ienls de Maiadeon por id. 
id. de -36. , 
Ayuntatüiénlo de .ViUahornaie por 
id. id. de 37 y 38. 
Ayuntaujiento doGordoncilio por id. 
id. de 38. . 
2 6 1 
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300. 
ATuntnmifinto de Bufón por id. id. 
"de U . 
A: ui.i;iniiciiio de Acebedo por id. 
¡,t. de M . 
Aynntniu'K'iilo de MorgoVi jo por ¡d. 
id. de 3^. 
Ayunti»ujje"«o de Rcncdo por id. 
id. de 37 }- la menta general de 
1838. 
A) wniaiDÍento de Salomón por el 
coniiii^<,nte de 38. 
A)umaruiento de Villay^ndre por 
ia cuenta general de 38. 
Ay uniaoneuto de Cistierna por cuen-
ta* y contingente de 38. 
Ayuntamiento de Red i pollos por id. 
id. de 38. 
Ayuntamiento de Occja por id. id. 
de 38. 
Ayuuiaoiifnto de Benabides por id. 
id. de i8. 
Ayunlamiento de Rabanal delCami» 
no por id. id. de 38. 
Ayun'aunenio* de Turienzo do los 
Caballeroi por cuentas y contio-
gente de 3^. 
Ayuntamiento de Santiago Millas 
por id. id. de 38. 
Ayuntairiento de Yaldcrrey por id. 
id. de 37 y 38. 
Ayuntamiento de Truchas por id. 
id. de 57 y 38. 
Ayuotnmicnlo de Llamas de la R i -
vera por id. id, de 38. 
Ayuntanoienio de Galleguülos pot 
id. id.id* 38. 
Ayunlauoienio de Joaiílla por íd. 
id. del3¿. 
Ayuntan cnto de Vil leí» por íd. 
id. de <?. 
Ayuntan frito de Yaldepolo por id, 
id. de 18. 
Ayuntnm >'nto de Cubillas de .Rue-
da pói id. id. de 38. 
Ayuntan ento de ViOatniiar por el 
«•ot.titi ente de 38. 
Ayuutau -ruto de Villamot por cuen-
ta» y omingeiue do. 38. 
Ayuntan iuto de Almanza por el 
con'ui.iine de 37. . . 
Id. pur ( íu ia s y conlingenle de 38, 
A T un ta tiento de VillaveWo por 
id. id.ie 37 y 38. 
Ayuntaoemo de Cea por el contin-
genle e 37. 
Id. por 
AyuntaJento de Inicio por cuentas 
« uenta general t5t 38. 
153. 18. 
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ot.ogen'e Je 37 y 58. 
• ,„ de Sanio Marta de 
»l. v i de ¿8 . 
S O Í I C I . I O líe Hiel/o por el cou-
Í
n-iiie <*c 
U¡e"10 ,,B Cabn,l',f,es P°r 
general 'íe i 8 . 
pnjicnlO'le la B-Meaa por rúen-
. roiiintgeiilu «ie y Us de 
pueblos «ie S. Mamé y Wao-
^aUJ'e»10 «if Palacios do ia Val-
erna por la cuenta gíufiral de 
^ itainio'0 <'« Oi^lríaua por cuen-
, y coutiitgeiije de 31 y 38. 
•¿* ,tautift>ip «ie Quiniana del Mar-
-f i por el couiiiigetile de Jtf. 
ulatuiciiio de Laguna J. ; Kegri-
, 1 por cuentas y tonfiugcolc d* 
'5. " ' ': 
atamiento H,e Cebrones del Piio 
ior íil. id. de J 8 . 
otani'enio de Soguíllo por id. id, 
i 3? y i&. 
nlauiicnio de Caatrocalbon por 
id. id. <lu 38. 
[uninauiuutn de Casirocontrigo por 
i.), id. de i 8 . / 
unlamicMío dé.Villazala por ía 
cuenta gentral ¿IP. ^8. 
^ íjuDlamicnto de Solo de la Vega 
^ por cueptas .y rp'ntirtgcitie de 58. 
c .'uniaflríiciHó d« íV'tgo de Ja ftgi 
*^ por jd. id.;de 3$. 
.juntaoiicnlo de San .Cristot>al por 
^ l id. id. de 38. 
** l}'uo(aaii<cnto Je Ponferrrada por 
^ id. id'.' de i 8 . ' " 
^unlaxnicuto de Priaranaa por id. 
* id. de ¿8. ' 
^ |Ajunlaujiiinto de Borrenes por id. 
id. de 36. 
Ayumamienio de LfjfO de Carucedo 
por \á. id. de M . 
-Ayuntartiienio de Puente de Dufibhi-
go Ffoccz '^ tor id. id. de 
AyuQtaouieuiú de Sigufya por id. 
id. de 3Jf. 
Aj^ntaínicnio de La Baña por la 
cuenta general de 38. 
Ayuniamiemo de C^strUlo por cuen-
tas y ton tinge» le de 38. 
ATuntaaj'etKo d»* Los Barrios de Sa-
las p^r id. de 38 y las de 3 ' es» 
cepto U* de la Villa. 
Ajuuuuiieoto de San Esteban de 
Valdueza por la ctíeiita geoeral 
de i 8 , 
Ayunlamiento de Molina Seqi por 
cuenias y coutingenle dé i 8 . 
AyuntaúJt'euto de Cámopodanie pol-
la cuenta general de 58.' 
Ajuntamietiio de Ygüefia por cüen-
tas y rontingente dé 58. 
A y untaoiínito de Noceda jior id. id. 
de 57 y 58. 
Ayuntamiento de Cubillos por id. id. 
de 58. ' 
Ayunta miento de Toreno por id. id¡, 
de 58, 
Ayuntamiento de Páramo de! Sil 
por id. id. de 57 y 58, 
Ajuntamiento de VillaCranca por id. 
630. 25. í1'* ¿'S f «1 contingente de 37.' 
«¿yuniatnicmo de Gorullón por cuen-
tas y contingente de 58. 
Ayunta miétito de' Cabarcos por id. 
id, de 58. '* 
'^yunlatnieuto de Carracedelo por ¡d, 
id. de 58, 
.¿yuntainieiíio de Cacabelos por id. 
id. de 57 y 38. 
^yuniaoiieoto de Canoponaraya por 
la cuetíta general de 58 y por el 
continúenle de 3? . . . . 48. 26, 
^yuutanncnto de Vega de Espinare- ' _ 
•vda 'por cuentas y contingeut'e de 
37 y 58. ' ' , " ' . 
'^yuntanjiento del fabero por id. id, 
de 58. ' : - " ' ' 
Ayuntamiento de Peranzanes por 
el contingente de 37. , *' , 78. 
Id. id. por id. de 3^. . . 145, 20. 
Ayunlamiento de Candín por cuén-
tasy coniinguuie de 5íf. 
Ayunl-Jinienlo de Búrbia por i J . 
1 id. de 58. 
Ayuntainienio de Parada Seca por.' 
id. id. de 38. " 
A)untamienio de Trabadelo por id, 
id. de 37 y 5^. 
Ayuntaauiento de Balboa por id. 
id. de 37 ¿ 3 8 . 
jrfyuntauiienio de Barjas por id. id. de 
37 y 38. 
Ajuntamiento de Vega de Valcarce 
• por id. id. de 38. 
P Ó S I T O S . 
¿rborbiipna por t-ontingente de 36 y 37. 3 
td. prtf cuentas y contingfute de 38, 
Aiiobar de la Eucotnienda por id, id. 
5 4 8 
de 1633 <836 y 1838. 
Aginar de Cabarco* por id. de 1835 
1337 y 38. 
Álmonactd ó Vafdesad por id. id. de 38 
y por el .cootíngente de 37 5 J 
'Abad/a de Poibucno por cuentas y con-
tinfenle de .38. 
Acebes deí Páramu por ¡á. id de 38, 
Alvares por id. id. de 38. 
Algadefe por id. id, de 38. 
Alija de los Melones por id. id. de 38. 
Almagarinos por id. id. de 38. 
Alma zea ra por id, id. de 38. 
Arenillas por cuentas y coatingen te 
de 38. 
Arganza por id. id. de 38. 
Bariooes por id. id. de 33 y 38. 
Barrios de Salas por id. id. de 35 y 38. 
Barcena por id. id. de 38. 
Bembibre por id. id, de 38. 
Bárdanos del Real Camino por id. id. 
de 38. 
BoSar por id. id. de 38. 
Borrenes por id. ir), de id. 
Bustillo de Cea por id. id. dn ¿8. 
Castrofuerte por id. id. de 37 y 38. 
Caslrovega por id. id. de 37 y 3¿ . 
Goto de Balboa' por id. id. de 37 y 3S. 
Coto d# Corrales por id. id. de 37 y 3$. 
Coto de Varjas por id. id. de 37 y 3$. 
Caca helos por«l contiogentc de 36. . . 9 ' '¿ 
Idem por id. de 37 . , ; , t , , ¿ g 
Caítroguillame por id de 37. . . , 
Obaaillas de San Justo por caen tas y 
.contingente de 38. 
Calamocos por id. id. de ¿8 . 
Galtada d«I Coto por id. id. de 38. 
Campa zas por id. id. de 38. 
Cañedo por idf. id. de ¿ 8 . 
Carbajal de Cea por id. id. de 38. 
Castrocalbon por id. id. de id. 
Castilfalé por cuentas y contingente de 38. 
Castrillo de Cea por id. id. de id. 
Cabaííasraras por id. id. de id. 
Casi ropodamc por ¡4. id. de id. 
Cía por id. id.¡de id. 
Celada de Cea por id. id, de id. 
Celadílla del Páramo por id. ¡4. de 38. 
Cobrana por id. id. de id. 
Codornillos por id. id. de id, 
Coogotto por id. id. Je 38. 
Compludo por id. id. de id. 
Cortiguera por id. id. de id. 
Cubillos por id. id. de id, 
Cistroañe por id. id. de id. 
Dragonte por id. id. de id. 
Í 16 
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Escobar cajftjios por id. id. de 36 y 3¿' 
Fueities de los Oteros por id. id. de'S; V 
Finolledo [>or id. id. de 38. 
Fresnedo por id. id. de 38. 
Fueutesnuevas por ñl . id . d*» 38. 
Cílleguillos por id. i d . de '¿C> y 38. 
Geii«stac¡o por id. ¡di. Je 38. 
Grajal de Campos por id. id. de 38. 
Id. por el contingente de i836r 
Gropl de Rirera por cuentas y contiogenie^ 
38. 
Grandoio por cuentas y contingente de 83|, 
Grancras por id. id. de 38. 
Joarilla por id. id. de 36, 3? y 38. 
Javares por id. id. d« 38. 
Joara por id. id. de 38. 
La Bañeaa por id. id. de 34 V 38. 1 
Lordemanos por id. id. de 3Í7 y 38. 
Losada por el-contingente de SSj. . - j 
Laguna de Negrillos por cueatasyeontingen» 
te de 38. 
La Nora por id. id. de 38. 
Mansilla mayor por id. id. de 835 y 38. 
Matadeoo por id. id. de 87 y 38. 
Moiinaseca por id. id. de 87 y 38. 
Magaz d« Abajo por el contingente de 37 
Idem por id. de 38. . . . •' 
Magaz de Arriba por cuentas y contingente ^ 
de 38. 1 
Manc'dleros por id. id.de 38. 
Mansilla de las Muías por id. id. da 38. 
Matachaoa por id. id.de 38. 
Matanza por id . id. de 38. 
Molina Herrera por id. id. do 38. 
Mozos de Cea por id. id. de 38. 
Noceda por id. id. de 87 y 33. 
OlUro» por id. id. de 33, 34, 35 , 36, 37 
y 38. ' 
Pajaras de los Oteros por cuentas y contin-
gante de 35, 37 y 38. 
Poaferrada por id. id. de 35 y 38. 
Pozuelo del Páramo por id. id de 33, 35 y 38. 
Palanquinos por id. id. de 3? y 38. 
Puente de Domingo Fiorez por id. id. de 38. 
Idem por el eontingente de 1837 
Pobladura de los Oteros por cuentas y con-. 
tingenu de 38. 
Pobladura de las Regueras por id. id. de 38. 
Priaranza por id. id. de 38. 
Prioro por id. id.de 38. 
Quintana de Fuseros por id- id. de 38. . 
Quintanilla da los Oteros por id. id. de 38. 
Quinlanilla de Losada por id. id. de 38. 
Quilos por id. id. de 38. 
Rodrígalos por id. id. de 33, 34, 35. 36, 37 » 
38. 
Roda n ¡lio por id. id. de 38. 
Id. por el contingente de Sy. 
Robledo de Sobrecastro por cuentas y con-
tingente de 38. 
Idem por el contingente de 37.. . . . . 
Renedo de Cea por cuentas « contingente 
de 38. 
Rimor por id. id. de 38. 
Riosequillo por id. id. de 38. 
Rivera por id. id. de 38. 
Sahaguu por id. id. de 36, 37 y 38. 
San Esteban ¿t Nogales por id. id, de 3a, 
34, 35 , 36, 37 y 48. 
Se 
A, 
% 
•'(1 
1 
ti. 
3. 
33, 
Sí tntrr'A 
Cn ta Vdirírír 
r,. a\ mi l \\ 
los Señore» ^ 
fuera franco 
Continúa U rt^ 
, • twiti»gente.^ 
tsta Provi. 
. Stfito Toma» * 
35.. . 
Id. por cuenta 
S» riegos por 
Sao ^edro C 
1<1. por el ¡c</> 
"San Rotnan v\ 
* Jd."" jiór.caep 
SaoAn.Jrés 
"San AnUréi. 
: Sain Jaj.to ^ 
-Sa« Jusío ^ 
-Su» Jtiim ¿ 
San Juitn < 
^-Stá Loi eo*. 
¿S»n Ma rtí 
ISa» Mtf.iK ^ 
San Ped ro 
..San Pedro 
* Sañ'Ped ro^  
Santa M a. 
Sésamo jp ^ 
Saelfces :< ' 
Toral de 
Toral de 
Truchas i 
r.^ilUfrai. 
«•.Vdtailk^ 
de t f > 
14. por ^ 
-^Vnia ¿e v 
Vslle d 
Velill, -
-Villa™-
^ í l h f e r 
^aUero^ 
Id. por 
enn/ínuara. 
¿ífUlap' 
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